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Контроль за физико-химическими свойствами и качеством продукции 
может проводиться непрерывно (на потоке) или периодически. На промыслах 
контроль в основном проводится периодически. Определения осуществляются 
непосредственно на промыслах или в лабораторных условиях. В обоих случаях 
для исследования из потока отбирают только его часть — пробу. 
Представительной пробой называют пробу, которая по своему составу и 
свойствам полностью соответствует всему потоку в момент отбора пробы. 
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Совокупность представительных проб за определенный интервал времени 
называют средней пробой. 
Пробы отбирают через штуцер манометра или через пробоотборные 
устройства (рис. 1). Отбор через штуцер манометра допускается только при 
однофазном потоке. Поскольку в промысловых коммуникациях, как правило, 
движутся двухфазные потоки (газ — конденсат, вода, ингибиторы), 
рекомендуется применять пробоотборные устройства. Представительность 
пробы обеспечивает не только конструкция пробоотборного устройства, но и 
режим отбора. Необходимо, чтобы скорость в пробоотборном наконечнике была 
равна средней скорости потока в трубопроводе. Это условие соблюдается, если 
соотношение расходов потока и пробы Q/Qnp равно соотношению площадей 





При исследованиях, проводимых на промыслах, представительная проба 
направляется по соединительным линиям в прибор. 
Для исследований в лабораторных условиях пробы отбирают в контейнеры-
пробоотборники и транспортируют в лаборатории. По конструкции контейнеры-
пробоотборники различны, но их главный элемент-цилиндрическая емкость с 
входным и выходным вентилями. Контейнеры-пробоотборники могут быть 
высокого, среднего и низкого давления на избыточные давления соответственно 
до 30; 1,6 и 0,1 МПа. Изготовляют контейнеры из нержавеющей стали (КЖ-3 и 
КЖО), пластмассы, стекла. Объемы контейнеров от 10 см3 до 1 л и более. 
Лаборатории оснащены в основном стандартизованными приборами и 
оборудованием: газоанализаторами, вискозиметрами, ареометрами, 
рефрактометрами, аппаратами для разгонки конденсата и определения его 
молекулярной массы, рН-метрами и т. д. В качестве газоанализаторов широко 
применяют хроматографы ХМ-8, «Цвет», ХТМ и др. 
Хроматографы — приборы для качественного анализа различных газовых и 
жидких смесей. Действие хроматографов основано на предварительном 
разделении анализируемой смеси на компоненты с последующей фиксацией 
каждого компонента при помощи детектора. Выходной электрический импульс 
детектора (датчика) передается на вторичный прибор, записывающий 
хроматограмму. Хроматограмма состоит из пиков, каждый из которых 
соответствует строго определенному компоненту анализируемой смеси. 
Площадь каждого пика пропорциональна процентному содержанию 
компонентов смеси. 
Контроль за физико-химическими показателями добываемой продукции 
проводится в основном в лабораторных условиях. 
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Комплекс «Конденсат-2» предназначен для низкотемпературной сепарации 
природного и нефтяного газов с целью оперативного определения 
интенсивности изобарической конденсации. С его помощью можно определять 
унос конденсата из сепараторов, изобары и изотермы конденсации, точку росы 
по жидкости. Можно отбирать пробы для лабораторных исследований. При 
использовании прибора в комплексе с пробоотборным устройством можно 
проводить газоконденсатные исследования. 
 
Рис.1. Схема монтажа одно- и многоканального изокинетических зондов. 
Зонд а-одноканльный, б-многоканальный, 1-газопровод, 2-пробоотборник, 3-
вентили, 4-уплотнение 
 
Рис. 2. Схема прибора «Конденсат-2» 
I - сепаратор первой ступени (емкость высокого давления), II – бачок для 
ингибитора, III – смеситель, IV – холодильник, V- сепаратор второй ступени 
низкотемпературный, VI - вихревая трубка, VII – счетчик газовый, 1-9 – 
регуляторы давления и расхода (вентили), БС – блок первичной сепарации, БИ 
– блок ингибирования, БНТС – блок низкотемпературной сепарации 
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«Конденсат-2» (рис. 2) состоит из трех блоков (сепарации, ингибирования и 
низкотемпературной сепарации), счетчика, штатива и вспомогательного 
оборудования. Газ охлаждается в результате дросселирования и при помощи 
вихревой камеры. 
Исследуемый газ подается в сепаратор первой ступени. Здесь от газа 
отделяются жидкость и твердые частицы. Если в сепараторе поддерживать 
давление и температуру такими же, как и в точке отбора газа, можно определить, 
какое количество жидкости содержится в потоке газа. Пробы для подачи в 
прибор отбирают из трубопроводов только через пробоотборные устройства. 
При отборе газа на выходе из промыслового сепаратора можно определить унос 
жидкости из сепаратора, т. е. эффективность сепарации. После первой ступени в 
поток газа впрыскивают ингибитор гидратообразования (спирт или ДЭГ). На 
входе во вторую ступень стоит дроссель (регулируемый вентиль), с помощью 
которого регулируют давление низкотемпературной сепарации. Газ охлаждается 
в змеевиковом теплообменнике потоком «холодного» газа от вихревой камеры. 
Задают 4-5 различных значений температур при одном и том же давлении. Через 
смотровое стекло отмечают скорость заполнения измерительной камеры 
жидкостью и рассчитывают дебит жидкости. Расход отсепарированного газа 
измеряют газовым счетчиком. Делением расхода конденсата на расход газа 
определяют выделение конденсата из газа при различных температурах. По этим 
данным строят график. Обычно это прямая линия. Тангенс угла наклона к оси 
температур и есть коэффициент изобарической конденсации. Физический смысл 
этого коэффициента заключается в том, что он показывает, какое количество 
конденсата может выделиться из одного метра кубического газа при снижении 
температуры на один градус. Если продолжить линию (экстраполировать) до 
пересечения с осью температур (абсцисс), то можно приближенно определить 
точку росы исследуемого газа. 
«Конденсат-2» применяют на УКПГ головных сооружений магистральных 
газопроводов при давлениях до 10 МПа (100 кгс/см2), при температурах 
сепарации до - 40°С, при расходе исследуемого газа до 10 м3/ч. Прибор 
обслуживают два человека. 
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